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Cada día son más los artículos que noshablan de cómo los especialistas en infor-mación deben organizar el caótico mundo
de Internet, o por lo menos, intentarlo. Entre otros
motivos, se esgrimen que las Ciencias de la Infor-
mación llevan siglos intentando organizar la pro-
ducción científica y literaria humana y se han
desarrollado herramientas y técnicas que nos
ayudan a ello y, lo que es más importante, están
dotadas de instrumentos para adecuar los resulta-
dos de la búsqueda al perfil del usuario. Los
especialistas que primero asumieron esta premi-
sa (bien sea por que fueron los primeros que
tuvieron acceso a la información electrónica, bien
sea por otros motivos) fueron los centros de docu-
mentación y bibliotecas especializadas. Estos,
con mayor o menor fortuna, de una forma más o
menos exhaustiva, recopilan todos los recursos
disponibles en Internet referentes a una o pocas
materias que son las del propio centro, adecuan-
dolos al perfil de sus usuarios. Así pues, no es
extrañó ver las listas de recursos enmarcadas en
las webs de bibliotecas universitarias y de centros
de documentación. Estas listas tienen la ventaja
de que reducen el llamado ruido documental,
pero solo sirven cuando un usuario busca infor-
mación especializada.
Las bibliotecas públicas, por su parte, no están
dando una respuesta tan rápida y clara a las nue-
vas tecnologías, quizás por los escasos medios
con los que estos centros suelen contar. Pero el
caso es que no hemos de renunciar a crear Biblio-
tecas Públicas Virtuales. Estas bibliotecas, en
nuestra opinión, deben ser una simple traslación
al mundo electrónico de lo que es una Biblioteca
Pública: una colección de documentos debida-
mente organizada para prestar un servicio a una
determinada comunidad, con una vocación gene-
ral, tanto en los fondos de su colección, como en
el tipo de usuarios.
Pues esta es la premisa sobre la que se construyó
la experiencia de la Biblioteca Popular en Inter-
net. Salvo alguna excepción, creemos que justifi-
cada, se trata de recopilar de forma exhaustiva
aquellos documentos que puedan ser de interés
para los ciudadanos del Estado Español. No se
trata de crear nueva información, sino de organi-
zar la ya existente.
Biblioteca Popular en Internet
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- Internet Public Library
- Catálogos
- Consultas
Presentación: aquí se pretende dar una sumaria
explicación de los motivos que condujeron a la
construcción de la web, sin mas pretensión que
enmarcarla en un contexto.
Servicios: como pueden imaginarse Ésta es la
espina dorsal de la biblioteca. De su grado de
organización y exhaustividad dependerá que la
biblioteca funcione. A las páginas que componen
esta sección les rigen unos principios generales:
excluir todos aquellos documentos que sean espe-
cializados, pues no son objeto (en principio) de
una biblioteca pública si no de una especializada,
recopilar la documentación sin distinción de las
lenguas del Estado, pues la comunidad a la que
queremos servir es la española, no la hispanoha-
blante (sin que ninguno de los dos criterios sea
mejor que otro), no cerrar las puertas, abrir el
camino hacia listas de recursos internacionales,
motores de búsqueda... pues esta inform a c i ó n
puede interesar a los usuarios, pero eso si, siempre
de forma residual. Esta sección se compone de:
Prensa: Aquí se intenta recopilar la tota-
lidad de los periódicos y revistas de carácter
general que hacen referencia a España. También
se incluye la prensa deportiva y económica. De la
prensa que no es de ámbito nacional se incluyen
sólo las publicaciones de ámbito provincial o
autonómico, no las publicaciones locales. En
estos momentos hay un total de 37 recursos infor-
mativos y 6 listas internacionales de prensa.
Publicaciones Oficiales : Se re c o g e n
todas las publicaciones oficiales que afectan al
territorio español, clasificados por niveles admi-
nistrativos. Así aparece en primer lugar la Admi-
nistración Europea, luego la Estatal y después los
diferentes diarios de las Comunidades Autóno-
mas. En algunos casos se trata del texto comple-
to, en otros de resúmenes o extractos, pero la
mayoría de los casos incluye únicamente los
sumarios
Literatura : Respecto al apartado de tex-
tos electrónicos, había que decidir que textos se
incluían y cuales no. Al final parecía una opción
adecuada mantener los textos literarios y dejar los
textos de difusión científica para las listas de
recursos especializados. Estos recursos están cla-
sificados por lenguas y dentro de las lenguas se
separan los clásicos de los autores contemporáne-
os. En la mayoría de los casos sólo se remite a
colecciones de textos, páginas de hospedaje para
autores noveles.
Diccionarios : Esta página presenta en
este orden: diccionarios multilingües, dicciona-
rios de castellano y luego los diccionarios dispo-
nibles referentes a otras lenguas del Estado.
Atlas: Los materiales cartográficos tam-
bién son una parte importante de las bibliotecas.
Este tipo de documentos cobra mayor interés en
la actualidad, por los cambios fronterizos en
casos como el de Bosnia-Herzegovina, pues pode-
mos acceder a mapas actualizados por un coste
muy inferior al que supone actualizar un atlas.
Esta página se divide en dos secciones una donde
se presentan diversas colecciones de mapas y otra
donde hay mapas seleccionados y ordenados por
continentes y países. Debería haber una sección
de las distintas autonomías españolas, pero no
hay un número suficiente de mapas para crear
esta sección.
Libros infantiles : ¿ Cómo íbamos a dejar
a los niños fuera de esta biblioteca?. Ellos tam-
bién cuentan con sus propias páginas: cómics,
dibujos animados, cuentos... Los cuentos infanti-
les interactivos son una buena forma de introdu-
cir a los niños en la informática y la literatura 
¿No creen?
Una vez completas todas las secciones aparecen
tres enlaces a tres zonas de la web que pueden ser
bastante interesantes: el ISBN, la Biblioteca
Nacional y la Internet Public Library.
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C a t á l o g o s : Los catálogos de las bibliotecas
españolas se organizan en tres bloques: por un
lado la base de datos de la Biblioteca Nacional,
que trata de recoger toda la producción libraria
española. En otro bloque las bibliotecas universi-
tarias y especializadas. En un último grupo se
incluyen las biblioteca públicas. La mayor parte
de este bloque esta formado por las Biblioteca
Públicas del Estado que ofrecen sus catálogos a
través del Ministerio de Educación y Cultura
Consultas: Esta es otra sección fundamental. En
mi opinión esta es la diferencia entre una biblio-
teca virtual y una simple lista de recursos o un
buscador más. Si no hay un servicio, no hay
biblioteca propiamente dicha. El interfaz de la
consulta es sencillo, realizándose a través de un
formulario que permite al usuario rellenar los
datos que el bibliotecario necesita para hacer su
búsqueda.
Según indica el contador, esta biblioteca recibe
un total de entre 20 y 30 visitas diarias, lo que ha
supuesto cerca de mil usuarios en un mes. Esta
web no tiene otra pretensión que ser un paso más
en la búsqueda de documentación, pero de aque-
llos documentos que solemos buscar en bibliote-
cas públicas y que hoy ya los podemos encontrar











El Periòdico de Catalunya
<http://www.elperiodico.es/>
Publicaciones Oficiales
Diario Oficial de las
Comunidades Europeas
<http://www.uv.es/cde/DOCE/>






Antologìa de poesìa española
<http://cvax.ipfw.indiana.edu/~jehl
e/poesia.html>
Don Quijote de La Mancha
<http://www.el-mundo.es/
Quijote/index.html>
We s t e rn European Specialists Section
<http://www.lib.virginia.edu/wess>
Recursos infantiles














Catàlogos de las 
Biblioteca Pùblicas del Estado
<http://www.mcu.es/bpe/bpe.html>
Lista de catàlogos de 
universidades españolas
<http://www.rediris.es/recursos/bib
liotecas/index.html>
Otros recursos 
interesantes
ISBN
<http://www.mcu.es/pic/spain/ISB
N.html>
Biblioteca Nacional
<http://www.bne.es>
Internet Public Library
<http://www.ipl.org>
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